Conflict of liberty by 小島 大徳 & Kojima Hirotoku
自由の対立















































































































































































































































































































































































































































































































































































表 1 ｢経営の自由｣の混在と3種類の ｢自由｣
｢経営の自由｣の3種類 内容 詳細


















































































































































である たとえば 国家によ ※コーポレー ト.ガバナンスの2
経営者の ｢自由｣ ○ ヽる経営 自由を縛る法令に対 して､企業が法令 を逸脱する行為である○ 目的
市民社会の ｢自由｣ 市民社会の ｢自由｣ と経営者 〔企業不祥事 (事前防止責務)〕の ｢自由｣ とに帝離が生 じた 企業不祥事-の対処
日､のことである○たとえば 〔経営 心と 民 主会 心の乗
VS. ヽ生命､身体､財産の取得 と喪 離〕
経営者の ｢自由｣ 失が一方に極端な形で生 じる 企業倫理論
ことにより発生する○ 〔政府による社会権の未発揮〕企業社会責任論
国家の ｢自由｣ 市民社会の考える ｢自由｣と 〔3者間での調整 (全般的)〕国家の考える ｢自由｣とに不 コーポレー ト.ガバナンス政策
- が生 じた日､のことである 論
VS. ()たとえば､国家による自由- 〔制度整備 .予防法学〕
市民社会の ｢自由｣ の介入 と調整 と市民社会の意識の帝離から生 じることにより発生する○ 経営法学
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